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LA FESTA DEL BADIU:
PRESENT I FUTUR
manté viva. Representa també la defensa de la nostra
cultura i del nostre país –la natura i els valors de la nostra
gent- a través del lleure en llibertat. Aquests senyals
d’identitat segueixen essent vigents avui dia i ens poden
donar una idea força orientativa de cap on pot anar la festa
i de quina ha de ser la seva evolució natural.
L’evolució natural s’expressa perquè, amb el pas del temps
i amb el contacte amb la realitat, les coses, les idees, les
entitats, les persones… van incorporant nous continguts i,
al mateix temps, mantenen els trets i valors essencials que
defineixen la seva identitat i la fan reconeixible. També
hem de tenir en compte que la realitat la fan les persones i
que aquestes no es limiten a evolucionar a un ritme
espontani, sinó que prenen decisions que poden canviar
prioritats en els objectius o posar més èmfasi en uns
aspectes que en uns altres. Si aconseguim que l’adaptació
de la Festa del Badiu a la realitat social sigui bona, la festa
seguirà essent viva i el seu futur serà nostre.
Introducció
La Festa del Badiu ha anat evolucionant en aquests 50
anys. Va començar com a festa dels agrupaments escoltes
de Badalona. L’objectiu era mostrar la realitat de
l’escoltisme de forma festiva i, a través d’aquesta
activitat, aconseguir diners per seguir fent viable el
funcionament dels agrupaments. Aquesta seria la síntesi
argumental dels inicis.
En els seus orígens i en el moment present, la Festa del Badiu pot
ser analitzada com una realitat polièdrica que, a través del temps,
ha anant modificant-se, mantenint els trets d’identitat bàsics.
L’objectiu d’aquest escrit és intentar analitzar i preveure quin
i com pot ser el futur de la nostra Festa del Badiu i com
podem treballar-hi per tal que serveixi la ciutadania.
Hem dit que la Festa del Badiu ha evolucionat seguint uns
fils conductors que li han donat una continuïtat i que han
fet que segueixi essent vàlida a través d’una realitat que es
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La polièdrica realitat actual
Què és la festa, avui? L’estructura de la festa es basa en cinc
pilars fonamentals:
1- Can Cinto de la Palla, on se serveixen al voltant de 400-500
dinars, en els que no falta la fideuada, les carxofes o les galtes de
porc, i que és lloc de trobada i tertúlia. A la sobretaula, es juga a la
plena. El cantador de números refereix la nominació tradicional:
banderes d’Itàlia (77), els dos aneguets (22), la niña bonita (15).
2- La tómbola, amb els objectes i regals provinents de les
aportacions dels comerciants del barri del Centre i el sorteig final
de la bicicleta. És una bogeria i una gran emoció per als nens.
3-L’espectacle d’animació, amb gran participació, música i
dansa per part dels nens.
4- El bar, en aquests darrers anys regentat pel Casal Sala i
Pont, on podem esmorzar o fer el vermut.
5- Aquests actes estan sota la responsabilitat de l’Associació de
Veïns del Centre de Badalona. La tasca més important de l’AV del
Centre, a part del ja esmentat, és la coordinació de les entitats de
la ciutat que hi participen, creant un espai de badalonisme
compartit amb una sèrie d’entitats que, en el moment actual, són
unes 50. Hi podem trobar des d’entitats de cultura tradicional,
organitzacions no governamentals (ONG) i associacions que
treballen amb el Quart Món, esplais, associacions esportives…
Aquestes entitats presenten una mostra de les seves activitats, amb
la singularitat que han d’oferir activitats específiques per als nens.
Fins aquí, l’estructura de la festa. Ara passem als continguts.
La Festa del Badiu: àgora de la ciutat
La Festa del Badiu és un espai intergeneracional de trobada
per al lleure en llibertat, que fomenta la cohesió social i
cultural a partir de la interrelació nodal amb continguts
múltiples (culturals, esportius, cívics i solidaris…), i que
desenvolupa un teixit social amb continguts clarament
catalanistes i badalonistes, amb un gran pes de la cultura
tradicional d’ahir i d’avui, de Catalunya i d’arreu.
La transició política, marc històric de la festa
«Als anys 60 la Dictadura franquista va anar perdent el
control de la societat. Però mantenia intacta la seva capacitat
i voluntat repressores»1. Es va produir un nou escenari polític:
«Els partits polítics van concentrar el seu poder en les
institucions i les organitzacions socials en la relació amb les
institucions».2
Ens vàrem creure que el canvi es produiria per la participació
democràtica dels partits progressistes i catalanistes en les
institucions. Ells eren «dels nostres» i des de les estructures
polítiques sabrien lluitar pel que tots volíem. La realitat en va ser
una altra. Les organitzacions socials ja havien cedit iniciativa i
sobirania, i vàrem començar a anar enrere en democràcia,
Malgrat això, pel que fa als drets socials i a l’estat del benestar,
hem seguit avançant fins al moment present, amb la crisi actual. 
«La democràcia es va reduir a les institucions, a les eleccions i
als sondejos. I la relació del poder polític amb les organitzacions
socials es va limitar a la negociació sectorial i al clientelisme».3
Què li va passar a la nostra festa? La Festa del Badiu mai no
va ser patrimoni dels partits polítics. Tenia una dimensió
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política com a resistència contra la Dictadura. Tenia una
dimensió més social i cívica en els anys posteriors. Sempre
apartidària. Jo fins i tot crec que passava un xic inadvertida
per la dedicació fonamental als nens i joves.
En els darrers anys s’ha anat deslegitimant el nostre sistema
polític pel desprestigi guanyat a pols per la corrupció, la mala
gestió i el funcionament clientelar a tots nivells. Tot el teixit
social i cívic que s’havia desenvolupat en la primera transició
s’ha destruït en gran part en aquests darrers anys.
En el moment actual fa falta una segona transició. Cal regenerar
moltes entitats i, si això no és possible, que deixin d’existir. Les
entitats que s’han mantingut sempre apartidàries són les que
tenen més possibilitats de reprendre el camí original: compromís
cívic amb el país i amb la cohesió social, «fent de Badalona un
gran badiu» on tots capiguem i hi estiguem a gust.
Com pot evolucionar la nostra festa: estructura
Quant a l’estructura, s’han anat fent provatures. Algunes es poden
incorporar per a molts anys i d’altres no resistiran el pas del temps.
Crec que és altament probable que aconseguim delimitar un
espai per a jocs tradicionals, on els nens puguin jugar de
forma autònoma, sense risc, dirigits per monitors.
També tenim interès per crear un espai de música i trobada per
als joves perquè no sentin la festa com una activitat aliena.
Volem fomentar activitats intergeneracionals, com es va fer
aquest any amb les gimcanes, que tanta acceptació varen tenir.
També volem desenvolupar un espai tranquil per explicar
contes, rondalles i acudits.
Aquesta podria ser l’evolució en estructura de la festa durant els
propers anys. Dic podria perquè, en la història de la Festa del
Badiu, ha quedat clar que l’evolució no està marcada només per
unes directrius decidides en un lloc de comandament o en un
laboratori, sinó per la barreja d’intencions i voluntats amb la
realitat dels homes i les dones que la fan possible.
Com pot evolucionar la festa: continguts
La història de la festa ens ha donat moltes lliçons. Aquest any de
la 50a festa ens ha fet reflexionar molt. La festa és una
combinació de gent amb voluntat cívica i realitat social. Com en
un cocktail, s’ha de complir al peu de la lletra la recepta original
i la forma de preparar-la, però les circumstàncies i les intuïcions
de la gent ens poden portar a fer canvis genials amb prudència.
Quines són les circumstàncies del nostre present?, què hem
de fer?, quines orientacions podem aportar?
Des d’un punt de vista econòmic, estem en una crisi profunda
de la qual no veiem el final. Tots tenim molt clar que res no
tornarà a ser com abans… I, doncs, cóm serà? La festa ha de
ser sostenible. La festa necessita la col·laboració de tothom.
Tenim una molt bona base: els 400 voluntaris que treballen
tot aquell dia per a aquest objectiu.
Hem d’aconseguir la màxima independència possible
dels poders públics i això només ho podem acomplir amb
la col·laboració mútua de tothom. Hem dit que un dels
problemes de la relació entre els ciutadans i els polítics
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era la relació clientelar. Hem mantingut sempre la nostra
independència, però ho hem de seguir garantint.
Pel que fa a l’organització, podem obrir-nos a organitzacions
de diferents barris i de diferents cultures i estendre-ho a tota
la ciutat, tal com fem des de fa anys amb l’Ateneu Sant Roc
per tal que la Festa del Badiu no tan sols sigui una festa de
ciutat, sinó de tota la ciutat.
En relació als continguts, podem afegir una dimensió
d’àgora, de lloc de trobada, debat i defensa dels drets de la
ciutadania, per mantenir una actitud activa en contra de les
actituds tant autoritàries com neoliberals i insolidàries que
creixen arreu. En la situació de crisi econòmica produïda
per la bombolla especulativa creada pel capital financer, es
produeix un descrèdit absolut de la classe política, i això
genera un pessimisme creixent en el futur de la democràcia
i en els valors cívics. La Festa del Badiu pot ser un corrent
d’aire fresc. Un oasi que ajudi a les forces que pugnen per
un futur millor que és possible.
En resum, volem contribuir humilment a millorar la nostra
ciutat i la convivència entre els ciutadans. El demà serà millor.
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